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ABSTRAK
Kata kunci: Kemampuan Keterampilan dasar bermain bola basket.
Penelitian  yang  berjudul:  â€œEvaluasi  Kemampuan  Keterampilan  Dasar 
Bermain  Bola  Basket  Pada  Pemain  Tunas  Harapan  Seunagan  2014â€•.  Penelitian  ini 
bertujuan  ingin  mengetahui  kemampuan  keterampilan  dasar  bermain  bola  basket 
pada  pemain  Tunas  Harapan  Seunagan  2014.  Penelitian  ini  termasuk  kedalam 
penelitian  deskriptif,  artinya  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  masalahmasalah  dalam  masyarakat  serta  tata  cara 
yang  bermanfaat  dalam  masyarakat. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pemain Tunas Harapan Seunagan 
2014  yang  berjumlah  sebanyak  12  orang,  sedangkan  pengambilan  sampel  yang 
dilakukan dengan cara Total sampling, sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data 
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mengunakan   teknik  tes 
kemampuan  keterampilan  dasar  bermain  bola  basket.  Data  diperoleh  dihitung  ratarata dan persentase. Hasil penelitian yang
diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Ratarata  kemampuan  keterampilan  dasar  bermain  bola  basket  pada  Tunas  Harapan 
Seunagan  2014  sebesar  210,5  dan  dikategorikan  â€œBaikâ€•.  (2)   Dari  hasil  penelitian 
dan  pengolahan  data  yang  diperoleh  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa 
kemampuan keterampilan dasar bermain bola basket pada Tunas Harapan Seunagan 
2014  pada  umumnya  yakni  sebesar  1  orang   pemain  atau  8,33%  pemain  Tunas 
Harapan  Seunagan  2014  memiliki  kemampuan  teknik  dasar  bermain  bola  basket 
yang  baik  sekali  dan  11  orang  pemain  atau  91,67%  pemain  tersebut  memiliki 
kemampuan keterampilan dasar bermain bola basket yang baik.
